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Dvyer
9 -15 -6 5
FOR IMMEDIATE RELEASE
F o rty-seven  nev appointments to  the U n iv e rs ity  o f Montana fa c u lt y  have teen  
announced by P re sid en t Robert Jo h n s.
L is te d  by school or department, fa c u lt y  rank, most recen t p ro fe s s io n a l exp e r­
ien ce, and h ig h est academic degree, nev fu l l- t im e  fa c u lt y  members a re :
Aerospace S tu d ies - Ma j . Paul C. B re a z e a l, a s s o c ia te  p ro fe s s o r ; o f f i c e r  in  
charge, o f  an a e r i a l  d e iv e ry  se c t io n , Hickham A ir  Force B ase, H a v a ii; B. S . ,  Oregon 
S tate  U n iv e rs ity .
Capt. Bruce E. Medley, a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; a s s is t a n t  p ro fe s s o r , AFROTC, Murray 
S tate  A g r ic u ltu r a l C o lle g e ; B. S . ,  U n iv e rs ity  o f  Oklahoma.
Botany - C h arles N. M il le r ,  a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; re se a rch  a s s is t a n t ,  U n iv e rs ity  
o f Michigan B o ta n ic a l Gardens; Ph. D ., U n iv e rs ity  o f  M ichigan.
B u sin ess A d m in istration  - Hubert R. Breun in ger, a s s o c ia te  p ro fe s s o r ; department 
d ire c to r , S t . Louis U n iv e rs ity  School o f  Commerce and F in an ce; M .B .A ., U n iv e rs ity  o f 
Texas; c e r t i f i e d  p u b lic  accountant.
Ja c k  H. Doty, a s s o c ia te  p ro fe s s o r ; teach in g  a s s o c ia te , U n iv e rs ity  o f  Minnesota 
School o f  B u sin ess A d m in istratio n ; M .B .A ., Harvard Graduate School o f  B u sin ess 
A dm in istration .
John H. B a u e rle in , a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; sen io r s c ie n t i s t ,  L o g is t ic s  R esearch 
P ro je c t , George Washington U n iv e rs ity ; M .A., U n iv e rs ity  o f  C a l i fo r n ia , B e rk e le y .
Susan E. Pearson, a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; a s s is t a n t  p ro fe s s o r , U n iv e rs ity  o f  Dayton; 
M .S ., Nev York U n iv e rs ity .
Chem istry - Ronald E. E rick so n , a s s o c ia te  p ro fe s s o r ; a s s is t a n t  p ro fe s s o r ,
C an isius C o lle g e ; Ph. D. S ta te  U n iv e rs ity  o f  Io v a .
(more)
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Drama - S . Joseph  N a s s i f ,  v i s i t i n g  a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; p ro fe s s o r , S t . Thomas 
Seminary; M. A ., Y a le  U n iv e rs ity .
Gayle C o rn eliso n , v i s i t i n g  in s t r u c to r ; M .A., U n iv e rs ity  o f  K ansas.
Economics - B a s i l  A. Browne, v i s i t i n g  le c t u r e r ;  in s t r u c to r , A delphi S u ffo lk  
C o llege ; M .A., New York U n iv e rs ity .
Robert L. P eterso n , v i s i t i n g  le c t u r e r ;  v i s i t i n g  a s s is t a n t  p ro fe s s o r , E astern  
Washington S ta te  C o lle g e ; B .A ., U n iv e rs ity  o f Montana.
Education - James A. Turman, a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; re se a rch  fe llo w , Colorado 
State  C o lle g e ; Ed. D ., Colorado S ta te  C o lle g e .
E n glish  - Donald C. Haberman, a s s is t a n t  p r o fe s s o r ; a s s is t a n t  p ro fe s s o r ,
L a faye tte  C o lle g e ; Ph. D ., Y a le  U n iv e rs ity .
Harvey C. W ebster, v i s i t i n g  p ro fe s s o r ; le c t u r e r ,  U n iv e rs ity  o f Leeds, England;
Ph. D ., U n iv e rs ity  o f M ichigan.
Arthur W ills , v i s i t i n g  le c t u r e r ;  chairman, E n g lish  Department, U n iv e rs ity  o f 
A laska; Ph. D ., U n iv e rs ity  o f  K ansas.
Foreign  Languages - Domenico O r t is i ,  a s s o c ia te  p ro fe s s o r ; a s s o c ia te  p ro fe s s o r , 
U n iv e rsity  o f  W isconsin ; doctor o f ju risp ru d en ce , U n iv e rs ity  o f  C atan ia , I t a l y ;
Ph. D ., U n iv e rs ity  o f  C a l i fo r n ia , B e rk e le y .
Nancy J .  G abbert, in s t r u c to r ; te a ch e r, Great F a l l s  High School; M .A ., American 
U n iv e rs ity .
F o re s try  - W illiam  K. Gibson, re search  a s s o c ia t e ; re search  a s s is t a n t ,  U n iv e rs ity  
o f M ichigan; M. F . ,  U n iv e rs ity  o f Montana.
Geography - James J .  N asu ti, v i s i t i n g  in s t r u c to r ; te a c h e r , Honolulu, H awaii, 
public  sch o o ls ; M. A ., U n iv e rs ity  o f  H awaii.
(more)
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Geology - James A. P eterso n , a s s o c ia te  p ro fe s s o r ; f a c u lt y ,  San Juan C o llege 
(Branch, Nev Mexico S ta te  U n iv e r s ity ) ; Ph. D ., U n iv e rs ity  o f M innesota.
David D. A lt ,  a s s is t a n t  p r o fe s s o r ; a s s is t a n t  p ro fe s s o r , U n iv e rs ity  o f F lo r id a ;
Ph. D ., U n iv e rs ity  o f  T exas; p o std o c to ra l study, U n iv e rs ity  o f  Leeds, England.
Maxine Van de W etering, le c tu r e r  in  h is to r y  o f sc ie n c e ; B. A. in  h is to r y  and 
B. A. in  p h y s ic s , U n iv e rs ity  o f C a lifo r n ia  a t Los A n geles.
H isto ry  - J  E a r l l  (B u rly ) M il le r ,  v i s i t i n g  le c t u r e r ;  p ro fe s s o r , U n iv e rs ity  o f 
Montana; LL. B . ,  U n iv e rs ity  o f K ansas, and Ph. D ., U n iv e rs ity  o f  I l l i n o i s .
James I .  Rohertson J r . ,  a s s o c ia te  p ro fe s s o r ; e x ecu tiv e  d ir e c to r , U. S . C i v i l  
War C entennial Commission, I9 6 I-6 5 , and a s s o c ia te  p r o fe s s o r ia l  le c tu r e r ,  George 
Washington U n iv e rs ity , 1962-65; Ph. D ., Emory U n iv e rs ity .
W illiam  B. Evans, a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; v i s i t i n g  le c tu r e r ,  U n iv e rs ity  o f  Oregon; 
Ph. D ., U n iv e rs ity  o f Washington.
Harold D. Hampton, a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; in s t r u c to r , Ohio S ta te  U n iv e rs ity ;
Ph. D ., U n iv e rs ity  o f  Colorado.
Gerald Cerny, in s t r u c to r ; F u lb r ig h t sc h o la r , U n iv e rs ity  o f  Leiden, the N ether­
lan d s; M. A ., U n iv e rs ity  o f C a l i fo r n ia , B e rk e ley .
Lav - John J .  Tonnsen J r . ,  in s t r u c to r ; c le r k , Montana S ta te  Supreme Court;
LL. B . ,  U n iv e rs ity  o f  Montana.
L ib ra ry - Donald P. C h vata l, a s s is t a n t  p ro fe sso r  ( a s s is t a n t  re fe re n c e  l ib r a r ia n ) ;  
humanities re fe re n ce  l ib r a r ia n ,  F lo r id a  A t la n t ic  U n iv e rs ity ; M .L .S ., U n iv e rs ity  o f 
I l l i n o i s .
W illiam  Nevman, a s s is t a n t  p ro fe sso r  ( a s s is ta n t  re fe re n ce  l ib r a r ia n ) ;  s e r ia l s  
c a ta lo g e r, C o rn e ll U n iv e rs ity  L ib r a r ie s ;  M .S .L .S .,  Columbia U n iv e rs ity .
Suzanne M. Ward, in s tru c to r  ( a s s is t a n t  re fe re n ce  l ib r a r ia n ) ;  B. A ., Indiana 
U n iv e rs ity .
(more)
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Mathematics - R ichard  E. Johnson, p ro fe s s o r ; p ro fe s s o r , U n iv e rs ity  o f  R o ch ester; 
Ph. D ., U n iv e rs ity  o f  W isconsin.
Edmund Geyer, in s t r u c to r ; graduate a s s is t a n t ,  Western Washington S ta te  C o lle g e ;
M. A ., Western Washington S ta te  C o lle g e .
Eddward Wadsworth, v i s i t i n g  in s t r u c to r ; N atio n al Scien ce Foundation teach in g  
a s s is t a n t ,  U n iv e rs ity  o f  Montana; M. A ., U n iv e rs ity  o f Montana.
M ili ta r y  Scien ce - Ma j . C harles M. F r ie d le in , a s s o c ia te  p ro fe s s o r ; 3l 8th  U .S.
Army S e c u r ity  Agency B a t ta l io n , Germany; B. S . ,  U n iv e rs ity  o f  Dubuque.
Music - Dwight V. Overmyer, in s t r u c to r ; graduate work, U n iv e rs ity  o f Southern 
C a lifo r n ia ; M .A., Long Beach S ta te  C o lle g e .
P h ysics - John N. B rad ford , a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; in s t r u c to r , Iowa S ta te  U n iver­
s i t y ;  Ph. D ., Iowa S ta te  U n iv e rs ity .
P o l i t i c a l  Scien ce - R ichard  A. Chapman, in s t r u c to r ; teach in g  a s s is t a n t ,  U n iver­
s i t y  o f C a lifo r n ia  a t Los A n geles; M .A., San Jo se  S ta te  C o lle g e .
Psychology - C harles K. A lle n , a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; N atio n al I n s t i t u t e s  o f 
Health p o std o cto ra l fe llo w , P en n sylvan ia  S ta te  U n iv e rs ity ; Ph. D ., Ohio S ta te  
U n iv e rs ity .
Joseph  W. Jen n in gs, a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; in s t r u c to r , M ichigan S ta te  U n iv e rs ity ;
Ph. D ., Michigan S ta te  U n iv e rs ity .
Odin C. V ick , a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; a s s is t a n t  p ro fe s s o r , E astern  Michigan U n iver­
s i t y ;  Ph. D ., P en n sylvan ia  S ta te  U n iv e rs ity .
S o c io lo g y , Anthropology and S o c ia l  W elfare - Frank B. B essac , a s s o c ia te  p ro fe sso r  
(anthropology); a s s is t a n t  p ro fe s s o r , Lawrence C o lle g e ; Ph. D ., U n iv e rs ity  o f W isconsin.
P h il ip  M. H obler, in s t r u c to r ; f i e l d  work in  Egypt and Libyan D esert as adjunct 
p ro fe sso r, Anthropology Research Laboratory , Southern M ethodist U n iv e rs ity ; M. A ., 
U n iv e rs ity  o f A rizona.
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Speech - Edvard D. S te e le ,  chairman and a s s o c ia te  p ro fe s s o r ; a s s o c ia te  p ro fe s s o r , 
Humboldt S ta te  C o lle g e ; Ph. D ., S tan ford  U n iv e rs ity .
Zoology - Edvin W. House, v i s i t i n g  a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; North Dakota Heart 
A sso ciatio n  fe llo w , U n iv e rs ity  o f  North Dakota; Ph. D ., U n iv e rs ity  o f  North Dakota.
George S in g e r, a s s is t a n t  p ro fe s s o r ; re se a rch  a s s is t a n t ,  Oregon S ta te  U n iv e rs ity ; 
Ph. D ., Oregon S ta te  U n iv e rs ity .
#
